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下洋村 ,农民张金全 ,全家七口人 ,租种地主三




毫钱 ,不到二年 ,连本带利 ,王建行唯一的一间
房子霸占去了 ;农民廖开兰 ,因还不起地主王元
化的债 ,独生子被迫去当长工抵押 ,廖开兰被迫

























































在赣南闽西区域 ,比较一九三二年增加了 15 %
(一成半) ④。广昌县土地革命为粮食平均亩产
160 斤左右 ,革命后达到 300 斤。土特产也有
很大增加 ,如莲子增产 50 % ,烟叶增产 30 % ,于
都县未分田前粮食亩产不到 200 斤 ,一九三三










































































































令 ,召开各级会议 ,领导和组织群众生产 ,并进
行劳动宣传 ,以这些行动最大限度地发挥农民
的生产能力。比如当时的瑞金县武阳区石水
乡 :“全乡有党员 150 多 ,团员 70 多。一个总支
(干事会 11 人) ,三村每一个分支 (干事会 3 人
至 5 人) ,为了春耕 ,5 天开一次小组会 ,半个月
一次分支会 ,一个月开一次总支会”。“乡苏的
妇女代表会都组织了宣传队 ,男女宣传均有宣






































































月份 社数 社员数 社增长指数 社员增长指数
2 月 318 15615 100 100
4 月 1206 22118 318 143
5 月 - 51715 - 371
　　其他地区也同样如此 ,江西瑞金县的劳动
互助社发展也很快 ,一九三三年还只有劳动互
助社员 1919 人 ,一九三四年四月就发展到
4429 人 ,一九三四年五月则达到 8989 人 µϖ ,一
九三四年六 —七月 ,又扩展了 1 万余名µω。长
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访问。路过一户军属家门口时 ,看到一位军属
老大娘正在劈柴 ,毛泽东微笑着走到老大娘跟
前 ,谦逊地说 :“让我试试看 !”说着就接过斧头
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